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1 En février 1998,  les  travaux d'élargissement de la  R.D. 957 entre Épuisay et  Vendôme
(Loir-et-Cher) ont nécessité, au lieu-dit de la Cousinière, la réalisation d'une opération
d'évaluation archéologique,  motivée  par  la  présence de  matériel  lithique recueilli  en
prospection dans l'environnement des travaux.
2 Il a pu être constaté que le mobilier, exclusivement constitué de pièces lithiques, est situé
dans les niveaux de labours et aucune structure ou niveau d'occupation n'ont été relevés
dans les différents secteurs sondés.
3 Peu abondant (23 pièces),  le mobilier se caractérise par l'utilisation d'un matériau de
qualité moyenne. Les 5 nucléus et les 16 éclats de débitage constituent la quasi-totalité du
corpus. Un seul outil  a été recueilli  (denticulé sur éclat).  Un autre éclat présente des
retouches irrégulières et marginales.
4 D'une manière générale, le matériel semble avoir subi des altérations diverses :  chocs
récents, cupules de gel etc… Les nervures sont abîmées et l'on observe parfois des patines
différentes.
5 En  l'absence  d'élément  chronologique  déterminant,  la  datation  de  ce  mobilier  est
délicate.  Compte  tenu  toutefois  de  l'aspect  général  du  débitage,  ce  matériel  serait
attribuable au Néolithique.
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